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???????Social Development : DDS?
??????????Statistics and Economic
Projections : DEYPE?
?????Latin America and Caribbean Demo-
graphic Center : CELADE?
???????International Trade and Integra-
tion : DCII?
????????????????????
??Latin America and Caribbean Institute for
Economic and Social Planning : ILPES?
????????????Production, Produc-
tivity and Management : DDPE?
???????????????Sustainable
Development and Human Settlements :
DDSAH?
????????????Natural Resources

























































































?Alliance for the Information Society???Action













































































































































??Linkages with the global economy, integration and regional cooperation
??Production and innovation
??Macroeconomic policies and growth
??Equity and social cohesion
??Mainstreaming the gender perspective into the regional development process
??Population and development
??Planning of public administration
??Sustainable development and human settlements
??Natural resources and infrastructure
???Statistics and economic projections
???Subregional activities in Mexico and Central America
































































book of Latin America and the Caribbean?DEYPE
?????Preliminary Overview of the Economies
of Latin America and the Caribbean?DDE??Eco-
nomic Survey of Latin America and the Caribbean
?DDE??Foreign Investment in Latin America
and the Caribbean?DDPE??Social Panorama of
Latin America?DDS??Latin America and the
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